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Object: Studio portrait of Stefan Slivkov
Description: Head and shoulder shot of an elderly man
in a suit. Verso: hand-written dedication,
signature and date in Bulgarian: "To
my unforgettable friend Mr. Hristo Ilija
as a keepsake of our friendship in the
dungeons of Diyarbakır. 24 November
1898 / Sofia".
Comment: Stefan Petrov Slivkov (~ 1840 - 1917)
was a tradesman and a Bulgarian office
worker.
Date: Not before 1892, Not after 1898.11.24
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 167mm x 111mm
Image: 143mm x 98mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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